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 De 1994 a 2003, se pre-
sentaron en Kentucky 26 casos de homi-
cidios relacionados con el trabajo. Veinti-
nueve de las víctimas eran propietarios 
de negocios en el momento de su muer-
te. La mayoría de los homicidios ocurrie-
ron en la industria del comercio minorista 
(Figura 1), en los campos técnico, de 
ventas, y de soporte administrativo-
Figura 2. El robo fue el móvil en el 31% 
de los casos, en tanto que la violencia 
doméstica estuvo involucrada en el 19% 
de todos los casos de homicidios relacio-
nados con trabajo. En lo que va de 2004, 
se han presentado 6 casos de homicidios 
de tipo ocupacional y en todos hubo pre-
sencia de armas de fuego. 
 El primer caso involucró a un 
trabajador postal quien recibió un disparo 
fatal, presuntamente de un compañero 
del servicio postal, al término de su jorna-
da laboral. 
Una mujer bombero de 40 años 
fue asesinada en el segundo caso. El inci-
dente ocurrió cuando ella se encontraba 
respondiendo a una llamada relacionada 
con violencia doméstica. La trabajadora 
había llegado a la residencia antes que la 
policía local y se dirigía hacia a la esposa 
del sospechoso, quien se encontraba heri-
da de muerte después que le dispararon. 
La mujer miembro del cuerpo de bombe-
ros murió posteriormente tras haber sufri-
do múltiples heridas de bala. 
Un tercer caso involucró a una 
trabajadora de 41 años quien desempeña-
ba el cargo de administradora de un res-
taurante; la mujer fue baleada por su es-
poso, con quien no mantenía una buena 
relación. Momentos antes del incidente, la 
pareja había sostenido una conversación 
fuera del establecimiento. Posteriormente, 
el esposo, enojado, entró en el estableci-
miento, ejecutó múltiples disparos y dejó 
el restaurante. Dos empleados que pre-
senciaron el hecho no sufrieron heridas 
físicas pero sí el trauma emocional ocasio-
nado al presenciar el asesinato de su 
compañera de trabajo. 
En un cuarto caso, un hombre de 69 
años, encargado de una estación de gasolina, 
fue robado y asesinado. El despachador se en-
contraba solo de noche cuando tuvo lugar el 
fatal incidente, y fue encontrado muerto a la 
mañana siguiente. 
En un quinto caso, un hombre de 52 años, far-
maceuta, y propietario una farmacia, recibió 
múltiples disparos de un indigente durante las 
primeras horas de la tarde. El farmaceuta se 
encontraba cerrando y dejando la farmacia 
cuando fue abordado por el sujeto en el estacio-
namiento contiguo. Recibió dinero del indigente 
y entró a la farmacia para abonar a la cuenta de 
éste. El farmaceuta regresó al estacionamiento 
para dar el cambio al indigente tras lo cual fue 
baleado y herido de muerte. 
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ocupacional: 
Una valoración de los 
riesgos de violencia 
ocupacional deberá ser 
llevada a cabo en todos 
los lugares de trabajo. 
Los lugares de trabajo de-
ben implementar polí-
ticas que aclaren que la 
violencia no es apro-
piada durante ninguna 
interacción laboral; de 
igual forma las políti-
cas sobre violencia de-
berán reflejar los proce-
dimientos del lugar de 
trabajo en términos de 
estrategias para repor-
tar e investigar los ca-
sos y la progresión de 
la disciplina. 
 Un sistema de reporte de 
la violencia laboral cla-
ro y consistente deberá 
ser implementado en el 




Tanto empleadores como 
supervisores y emplea-
dos deben asistir a las 
sesiones de entrena-
miento sobre medidas 
de seguridad. 
Las políticas, el entrena-
miento y la asistencia a 
empleados que han su-
frido violencia domésti-
ca deberán ser imple-
mentadas en colabora-
ción con los proveedo-
res de servicios comu-
nitarios.  
FAC E  T H E  F AC T S              
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DEBEN SER ESTABLECIDAS EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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Figure 1. Work-Related Homicides by Industry. 
Figure 2. Work-Related Homicides by Occupation. 
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Haz Alert 
FACE the Facts              
Los lugares de trabajo deberán examinar su políti-
ca sobre acoso sexual y usarla como marco de referencia 
para desarrollar una política de prevención de la violencia 
en el trabajo, debido a que la primera usualmente incluye 
una sección clara sobre expectativas laborales, cómo y a 
quien reportar un caso, el procedimiento apropiado a seguir 
para investigar y hacer un seguimiento de los reportes, y las 
consecuencias a que da lugar la confirmación de la viola-
ción de dicha política. 
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Los lugares de trabajo deben implementar 
políticas que aclaren que la violencia no es 
apropiada durante ninguna interacción laboral; 
las políticas sobre violencia deberán reflejar los 
procedimientos del lugar de trabajo en términos 
de estrategias para reportar e investigar los 
casos y la progresión de la disciplina 
Una valoración de los riesgos de violencia ocupa-
cional deberá ser llevada a cabo en todos los lugares 
de trabajo 
Un sistema de reporte de violencia laboral claro 
y consistente deberá ser implementado en el 
lugar de trabajo, y cada trabajador deberá com-
prender como funciona 
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Para más información, contacte: 
KY Fatality Assessment & Control Evaluation (FACE) Program ”Programa 
de Valoración de la Mortalidad y Evaluación del Control en Kentucky”, 
Kentucky Injury Prevention and Research Center (KIPRC) (Centro de Pre-
vención e Investigación de Lesiones de Kentucky) 
333 Waller Ave., Suite 202 
Lexington, KY 40504 
1-800-204-3223 (toll-free) 
www.kiprc.uky.edu 
El programa FACE es un programa sobre mortalidad ocupacional en el KIPRC auspiciado por el Nacional Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH) (Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional) (Acuerdo Cooperativo No.: U60/ CCU409879-10). 
El entrenamiento de seguridad en el lugar de trabajo deberá 
incluir procedimientos para reconocer, evitar, y calmar situaciones 
potencialmente violentas. Empleadores y empleados deben reportar 
los casos de comportamiento violento, amedrentador, amenazante y 
perjudicial. Los números de emergencia deberán estar siempre dispo-
nibles. El entrenamiento deberá incluir: manejo de personas hostiles, 
manejo de la ira, técnicas de resolución de conflictos, manejo del 
estrés, y respuesta a situaciones de crisis. 
Los empleadores deben tener a su disposición los medios 
necesarios para contactar a las agencias encargadas de la resolución 
de conflictos, tales como el servicio de mediadores prestado a través 
del programa de asistencia a empleados. Para obtener información 
sobre el entrenamiento para el tratamiento de la violencia ocupacio-
nal en Kentucky, contacte MS. Debra Dawahare, JD, en Wyatt, Ta-
rrant & Combs, LLP Abogados, 250 W. Main St., Lexington, KY 
40507, 859-288-7617. 
Las leyes Estatales y Federales establecen que la 
seguridad es un requisito en los lugares de trabajo. El lugar 
de trabajo puede hacerse más seguro implementando un 
número de medidas: vigilancia por video, instalación de 
sistemas adicionales de alarma e iluminación, y placas de 
identificación para los empleados. El limitar el acceso a las 
instalaciones a intrusos puede ser logrado a través del uso 
de servicios guardia externa y el registro de visitantes, así 
como el empleo de llaves electrónicas para restringir el ac-
ceso de los empleados a las áreas relacionadas con su traba-
jo.  
 Todos los casos de violencia o amena-
za en el lugar de trabajo deben ser registrados y repor-
tados a los supervisores, al programa de asistencia a 
los empleados (EAP), o a alguna otra entidad relacio-
nada tan pronto como sea posible. Atención médica 
rápida deberá ser suministrada en los casos en que sea 
necesaria. Si un empleado es víctima de violencia, 
deberá ser informado de su derecho legal para entablar 
una acción legal en contra de sus agresores. 
Las políticas, el entrenamiento y la asistencia a empleados 
víctimas de violencia doméstica deben ser implementadas 
en colaboración con los proveedores de servicios comunita-
rios. 
Información básica sobre crimen, derechos, acceso a servi-
cios y protección contra la intimidación y los roles de los empleado-
res y empleados al entablar una acción legal contra los agresores, 
está disponible a través de la Asociación contra la Violencia Domés-
tica en Kentucky (Kentucky Domestic Violence Association), (502) 
209-5382, en la Asociación para los Programas sobre Abuso Sexual 
(Association of Sexual Assault Programs), (502) 226-2704, o en su 
centro regional de tratamiento del abuso doméstico y la crisis por 
asalto sexual. 
Prevention Recommendations 
Empleadores, supervisores y empleados deberán asistir a 
las sesiones de entrenamiento en medidas de seguridad 
